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TABLE OF CODE SECTIONS AFFECTED
The following codes sections are noted or discussed in this 1996 review. The
symbols preceding the page destination indicates the effect on the code section:
(R) Repealed section
(N) New section
(A) Amended section
BUSINESS AND PROFESSIONS CODE
Section
730
801
802
803
803.1
803.2
805
2027
2260.5
4935
16004
16105
Effect
(N)
(A)
(A)
(A)
(A)
(A)
(A)
(N)
(N,R)
(A)
(N, R)
(N,R)
Page
411
427
427
427
427
427
427
427
666
411
666
666
Section
19533.5
19568
19605.7
19614.4
19617
19617.2
23399.7
23433.5
24043.15
24045.16
25608
Effect
(A)
(A)
(A)
(A)
(A)
(A)
(N)
(R)
(A)
(N)
(A)
Page
439
439
439
439
439
439
416
416
416
416
416
CIVIL
Section
43.3
1695.4
1695.5
1695.6
1714.45
1714.45
1785.14
Effect
(N)
(A)
(A)
(A)
(A)
(A)
(A)
Page
447
469
469
469
761
761
483
Section
1785.16
1785.30
1785.31
1785.33
2945.3
2945.6
2954.12
Effect
(A)
(A)
(A)
(A)
(A)
(A)
(N)
Page
483
483
483
483
469
469
469
CIVIL PROCEDURE
Section
377.060(d)
377.060(e)
Effect
(N)(N)
Page
453
453
Section
425.16
632
Effect
(A)
(A)
Page
459
397
799
1998 / Table of Code Sections Affected
EDUCATION
"age Section
723 45122.1
729 45125
729 48980
723 51226.6
729 51870.5
729
ELECTIONS
'age
739
EVIDENCE
Section
1231.3
1231.4
FAMILY
Section
646.91
FISH AND GAME
Section
8423.5
8424
8425
8426
8427
8428
8429
8429.5
8429.7
PEffect
(N)
(N)
(A)
(A)
(N)
(N)
Effect
(N)
(A)
(A)
(A)
(N)
Page
729
729
573
687
573
Section
Art. 5.6
42125.1
44237
44300
44332.6
44346.1
Section
4000
Section
1231
1231.1
1231.2
P,Effect
(A)
Effect
(N)
(N)
(N)
Page
605
605
605
Effect
(N)
(N)
Page
605
605
Section
6274
Effect
(N)
Page
560
Effect
(N)
Page
560
Section
2052.1
2081.1
2081
8420
8420.5
8421
8421.5
8422
8423
Effect
(N)
(N)
(A)
(N)
(N)
(N)
(N)
(N)
(N)
Page
583
583
583
595
595
595
595
595
595
Effect
(N)
(N)
(N)
(N)
(N)
(N)
(N)
(N)
(N)
Page
595
595
595
595
595
595
595
595
595
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FOOD AND AGRICULTURE
Page
539
GOVERNMENT
Page
739
739
739
739
739
739
739
Section
53753.2
53753.3
53753.4
53753.5
54954.6
65858
Effect(N)
(N)
(N)
(N)(N)
(A)
HARBORS AND NAVIGATION
Page
781
HEALTH AND SAFETY
Page
705
657
666
666
666
695
695
695
Section
119303
119304
119305
119306
119307
119308
119309
INSURANCE
Page Section
677 10144.3
LABOR
Page
705
Section
205
Effect
(N)
(N)
(N)
(N)
(N)
(N)
(N)
Page
739
739
739
739
739
715
Section
5343.5
Section
5854'
53739
53750
53751
53752
53753
53753.1
Section
655
Section
17039
24177.5
24185
24187
24189
119300
119301
119302
Section
676.9
Section
203
Effect(N)
Effect
(A)
(N)(N)
(N)
(N)
(N)(N)
Effect
(A)
Effect(N)
(N,R)
(A, R)
(A, R)
(A, R)
(N)(N)(N)
Effect
(N)
Effect
(A)
Page
695
695
695
695
695
695
695
Effect
(N)
Page
677
Effect
(A)
Page
705
1998 / Table of Code Sections Affected
PENAL
Section Effect Page Section Effect Page
19.8 (A, R, N) 695 1538.5 (A) 489
136.2 (A) 650 11106 (A) 539
290 (A) 500 11165.12 (A) 623
530.5 (N) 483 11166.9 (A) 623
652 (R,N) 695 11167.5 (A) 623
817 (A) 489 11169 (A) 623
861 (A) 489 11170 (A) 623
939 (A) 516 11170.5 (A) 623
939.2 (A) 516 12001 (A) 539
939.7 (A) 516 12022.53 (N) 531
939.71 (N) 516 12026.2 (A) 539
1050 (A) 650 12072 (A) 539
1203.085 (A) 552 12076 (A) 539
1275 (A) 567 12077 (A) 539
1377 (A) 641 12082 (A) 539
PROBATE
Section Effect Page Section Effect Page
39 (A) 397 16061.5 (N) 397
1300 (N) 397 16061.6 (N) 397
1311 (N) 397 16061.7 (N) 397
1312 (N) 397 16061.8 (N) 397
1460.1 (N) 397 17207 (R) 397
1890 (N) 397 19028 (R) 397
2312 (R) 397 21350 (A) 397
2750 (R) 397 21600 (N) 397
2751 (R) 397 21601 (N) 397
2752 (R) 397 21610 (N) 397
3024 (R) 397 21611 (N) 397
4948 (R) 397 21612 (N) 397
7240 (R) 397 21620 (N) 397
7241 (R) 397 21621 (N) 397
7242 (R) 397 21622 (N) 397
8226 (A) 397 21623 (N) 397
8406 (R) 397
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STREETS AND HIGHWAYS
Page
739
Section
27174.2
Effect(A)
Page
525
VEHICLE
Page
687
687
687
687
687
687
Section
12814.6
13202.3
13202.3
14907
14907
14907
Effect
(A)
(A)
(A)
(A)
(A)
(A)
Page
687
788
788
788
788
788
Section
9525
Effect
(A)
Section
12507
12507.1
12509
12512
12514
12660
Effect
(R)
(A)
(A)
(R)
(A)
(A)

